






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　Co　　　　　A＝一　一．　（A5）　 　　　　 s cnsh（qL）
また、（A2），（A5）式より（A6）式が得られる。
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　　　　　ひ．Co舳q（x＋L）　　　　（A6）
　　　　　　　　　　s　cosh（qL＞
ここで、dQ／dtは（A7）のようになり、
　　　　里つ（撃）。。。　　　　　（A7）
　　　　　dt　dx
この式はラプラス次元では（A8）式となる。
　　　　sQ＝一D　C’　x－o　（A8）
（A6＞，（A8）式より（8）式が誘導される。
1－2、　　14　式のe’
　以下に（14）式の誘導について示す。（14）式は（10）～（13＞式で示さ
れる初期条件及び境界条件下、（4）式から誘導した。
（11）～（13）式はラプラス次元では次のように表される。
　　　　　C’　＝O　（x＝　一L）　（A9）
　　　　　KC＝　C．　（x＝　O）　（AIO）
　　　　一一D　c’＝vscw　（x＝　O）　（All）
（A1）s（A10）式より・（A12）式力｛．得られる。
　　　　　一一一　．　．　CoK　　　　　Cw＝　K　A’　cosh（qL）　＋　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　（A12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　s
ここでA”は臆騰である・．また・（M）・（A11）式より・（A13）式が得ら
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れる。
　　　　　一r一　DA’qsinh（qL）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Al　3）Cw　＝一　　　　　　　　　　　　v＄
任意定数A’は（A12），（A13）式より、（A14）式のように得られる。
　　　　　　A，　．一一一b一一一一一SLE，L．1！SY一一一in．K　V　（A14）
　　　　　　　　　　D　q　sinh（qL）　＋　V　s　K　cosh〈qL）
このA’の値と（A2）及び（A8）式より（14）式が誘導される。
1－3。　　19　式の§’
　以下に（19）式の誘導について示す。（19）式は（15）～（18）式で示さ
れる初期条件及び境界条件下、（4）式から誘導した。
（15）～（18）式はラプラス次元では次のように表される。
　　　　　　C’　＝O　（x　：一一　L）　（A1　5）
　　　　　一一一　Kc－c．　　　　一Dc’＝一：’＝L一一一一一LV　Y　（x一一一　O）　（A16）
　　　　　　　　　　R
　　　　－D　C’　＝VsCw　（x＝　O）　（A17）
（Al），（A2），（A16），（A17）式より、任意定数A”は（A18）式のように得
られる。
　　　　　　　　　　　　　　Co　KV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A18）　A”e　＝ 一
　　　　　　D　q　（RsV　＋　1）　sinh〈qL）　＋　V　s　K　cosh（qL）
このA9’の値と（A2）及び（A8）式より（19）式が誘導される。
　　　　　　　　　　　　　　　　一　69　一
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